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Presentación 
 
Señores Miembros del Jurado: 
En cumpliendo del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada: 
“DATAMART  PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁREA DE VENTAS DE 
LA EMPRESA FARMAGRO S.A. – LIMA – LOS OLIVOS.” 
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero de 
Sistemas  
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la implementación 
de un Datamart para la toma de decisiones en el área de Ventas de la empresa 
Farmagro S.A. – Lima – Los Olivos, la cual consta de siete capítulos, el capítulo I 
plantea una introducción describiendo la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y los objetivos, el capítulo II describe y explica el diseño de 
investigación, las variables de estudio y su operacionalización, la población, la 
muestra y se detalla las técnicas e instrumentos para recoger y procesar la 
información, los métodos de análisis de los datos y aspectos éticos de la 
investigación, el capítulo III se refiere a los resultados de la investigación, la 
comprobación de las hipótesis, el capítulo IV se presenta y se discuten los 
resultados de la investigación, el capítulo V se presentan las conclusiones, el 
capítulo VI se dan las recomendaciones y el capítulo VII se detallan las 
referencias bibliográficas utilizadas, finalmente los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
requerimientos establecidos y que este trabajo de origen a posteriores estudios. 
                                                          El  Autor 
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RESUMEN 
 
En el presento trabajo se planteó como objetivo determinar el efecto de la 
implementación de un DataMart para mejorar la toma de decisiones en el área de 
ventas de la Empresa Farmagro S.A. En este estudio se tomaron 2 indicadores, 
costo de elaboración de reportes de ventas y tiempo de elaboración de reportes 
de ventas, con el propósito de realizar una medición. 
Los resultados de esta investigación confirman que la implementación de un 
Datamart  para la toma de decisiones en el área de ventas, en cuanto al costo de 
la elaboración de reporte se logró una reducción de 354 soles y en el tiempo de 
elaboración de reportes se logró una reducción de 881 minutos, mejorando en 
ambos indicadores en un 98%. 
Palabras Clave: Datamart, Toma de decisiones, Ventas. 
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ABSTRACT 
In the present work the objective was to determine the effect of the implementation 
of a DataMart to improve the decision making in the sales area of the Company 
Farmagro S.A. In this study, 2 indicators were taken, cost of elaborating sales 
reports and time of elaboration of sales reports, with the purpose of making a 
measurement. 
 
The results of this investigation confirm that the implementation of a Datamart for 
the decision making in the area of sales, in terms of the cost of the elaboration of 
report, a reduction of 354 pens was achieved and in the time of reporting was 
achieved a Reduction of 881 minutes, improving on both indicators by 98%. 
 
Keywords: Datamart, Decision making, Sales. 
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